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ǱǼǿǽǼǲǮǾǿȊǸǶȃХǿǶǿȀǳǺ 
 
ǽгǺгǿǸǾǶǽȅȁǸХ 
 
ǮȞȑȡȚȓțȠȜȐȎțȜХ ȕȎȟȎȒȖХ ȕȎȝȞȜȐȎȒȔȓțțȭХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴХ
ȟȓȞȠȖȢȳȘȎȤȳȴХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȎșȪțȜ-ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȖȣХ ȟȖȟȠȓȚХ ȐХ ȁȘȞȎȴțȳХ
ȦșȭȣȜȚ ȟȠȐȜȞȓțțȭХ ȒȓȤȓțȠȞȎșȳȕȜȐȎțȜȴХ ȚȜȒȓșȳХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ
țȎȐȘȜșȖȦțȳȚХȝȞȖȞȜȒțȖȚХȟȓȞȓȒȜȐȖȧȓȚбХȟȝȞȜȚȜȔțȜȴХȓȢȓȘȠȖȐțȜХ
ȐȝșȖȐȎȠȖХ țȎХ ȝȞȜȤȓȟȖХ ȟȜȤȳȎșȪțȜ-ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ
ȠȓȞȖȠȜȞȳȗХȐХȡȚȜȐȎȣХȞȖțȘȜȐȜȴХȓȘȜțȜȚȳȘȖгХ 
 
Argued principles of introduction of ecological certification of the 
territorial economic systems are in Ukraine by creation of the 
decentralized case a natural environment frame, well-off effectively 
to influence on the processes of socio-economic development of 
territories in the conditions of market economy.  
ǸșȬȥȜȐȳ ȟșȜȐȎ: ȑȎȞȚȜțȳȕȎȤȳȴ ȔȖȠȠєȒȳȭșȪțȜȟȠȳ, ȓȘȜșȜȑȳȥțȖȗ 
ȚȓțȓȒȔȚȓțȠ, ȓȘȜșȜȑȳȥțȎ ȟȓȞȠȖȢȳȘȎȤȳȭ, ȡȝȞȎȐșȳțțȭ 
ȞȎȤȳȜțȎșȪțȖȚ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭȚ ȠȎ ȜȣȜȞȜțȜȬ ǻǽǿ. 
 
ǥțțȜȐȎȤȳȗțȎ ȟȠȞȎȠȓȑȳȭ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭ ȑȎȞȚȜțȳȕȎȤȳȴ 
ȔȖȠȠєȒȳȭșȪțȜȟȠȳ ȟȡȟȝȳșȪȟȠȐȎ ȠȎ țȎȐȘȜșȖȦțȪȜȑȜ ȝȞȖȞȜȒțȜȑȜ 
ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎ (ǻǽǿ) Ȑ ȁȘȞȎȴțȳ ȝȓȞȓȒȏȎȥȎє ȞȜȕȡȚȳțțȭ ȟȡȥȎȟțȜȴ 
ȓȘȜșȜȑȜ-ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴ ȟȖȠȡȎȤȳȴ Ȑ ȟȐȳȠȳ ȠȎ ȜȟȜȏșȖȐȜ ȡ ȐȳȒțȜȦȓțțȳ 
ȒȜ ȓțȓȞȑȜțȜȟȳȴȐ, ȘȜȞȖȟțȖȣ ȘȜȝȎșȖț, ȓȘȜțȜȚȳȥțȜ ȠȎ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜ 
ȝȞȖȐȎȏșȖȐȖȣ ȠȓȞȖȠȜȞȳȗ, ȕȎȣȖȟȠȡ țȎȤȳȜțȎșȪțȖȣ ȳțȠȓȞȓȟȳȐ ȐȳȒ 
ȕȎȕȳȣȎțȪ ȠȞȎțȟțȎȤȳȜțȎșȪțȜȑȜ (ȓțȠȞȜȝȳȗțȜȑȜ) ȘȎȝȳȠȎșȡ ȠȜȧȜ. 
ǽȞȖ ȤȪȜȚȡ ȜȒțȳєȬ ȳȕ ȝȓȞȓȒȡȚȜȐ ȐȖȞȳȦȓțțȭ ȠȎȘȖȣ ȠȎ ȳțȦȖȣ 
ȕȎȒȎȥ є ȐȒȜȟȘȜțȎșȓțțȭ ȠȎ ȐȖȝȓȞȓȒȔȎȬȥȖȗ ȞȜȕȐȖȠȜȘ 
ȚȓȠȞȜșȜȑȳȥțȜȑȜ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭ, ȟȖȟȠȓȚ ȟȠȎțȒȎȞȠȖȕȎȤȳȴ ȳ 
ȟȓȞȠȖȢȳȘȎȤȳȴ ȠȎ ȴȣ ȑȎȞȚȜțȳȕȎȤȳȬ ȕ ȐȖȚȜȑȎȚȖ ȚȳȔțȎȞȜȒțȖȣ  
ȕȎȘȜțȜȒȎȐȥȜ-țȜȞȚȎȠȖȐțȖȣ ȒȜȘȡȚȓțȠȳȐ. 
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ǲșȭ ȐȖȞȳȦȓțțȭ ȠȎȘȖȣ ȕȎȒȎȥ ȠȎ ȳȕ ȚȓȠȜȬ ȞȜȕȐȖȠȘȡ 
ȠȓȣțȳȥțȜȑȜ ȞȓȑȡșȬȐȎțțȭ Ȑ ȟȢȓȞȳ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȑȜ ȚȓțȓȒȔȚȓțȠȡ ȡ 
ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜȟȠȳ ȒȜ ȚȳȔțȎȞȜȒțȖȣ ȐȖȚȜȑ ǲȓȞȔȎȐțȖȗ ȓȘȜșȜȑȳȥțȖȗ 
ȳțȟȠȖȠȡȠ ǺȳțȝȞȖȞȜȒȖ ȁȘȞȎȴțȖ ȏȡșȜ ȝȞȖȕțȎȥȓțȜ ȑȜșȜȐțȜȬ 
ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳєȬ ǺȳțȳȟȠȓȞȟȠȐȎ ȡ ȟȢȓȞȳ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȑȜ ȚȓțȓȒȔȚȓțȠȡ, 
ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴ ȟȠȎțȒȎȞȠȖȕȎȤȳȴ ȠȎ ȟȓȞȠȖȢȳȘȎȤȳȴ  ȠȎ ȟȠȐȜȞȓțȜ 
ȠȓȣțȳȥțȖȗ ȘȜȚȳȠȓȠ ȳȕ ȟȠȎțȒȎȞȠȖȕȎȤȳȴ „ǼȣȜȞȜțȎ țȎȐȘȜșȖȦțȪȜȑȜ 
ȝȞȖȞȜȒțȜȑȜ ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎ ȁȘȞȎȴțȖ‖Х ЭȀǸ 82). ǽȖȠȎțțȭ 
ȞȎȤȳȜțȎșȪțȜȑȜ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭ ґȞȡțȠȳȐ, ȚȓȠȜȒȜșȜȑȳȥțȜȑȜ, 
țȎȡȘȜȐȜ-ȚȓȠȜȒȖȥțȜȑȜ, ȚȓȠȞȜșȜȑȳȥțȜȑȜ ȠȎ  ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭ 
țȎȡȘȜȐȖȣ ȒȜȟșȳȒȔȓțȪ ȟȠȎțȒȎȞȠȎȚȖ, ȐȖȚȜȑȎȚȖ ȧȜȒȜ 
ȟȓȞȠȖȢȳȘȎȤȳȴ  ȕ ґȞȡțȠȜȕțȎȐȟȠȐȎ ȠȎ ȚȜțȳȠȜȞȖțȑȡ ґȞȡțȠȳȐ 
ȕȎȗȚȎєȠȪȟȭ ȀǸ 142 ǻȎȤȳȜțȎșȪțȜȑȜ țȎȡȘȜȐȜȑȜ ȤȓțȠȞȡ „ІțȟȠȖȠȡȠ 
ґȞȡțȠȜȕțȎȐȟȠȐȎ ȠȎ ȎȑȞȜȣȳȚȳȴ ȳȚ. Ǽ.ǻ. ǿȜȘȜșȜȐȟȪȘȜȑȜ‖гХ 
ǲșȭ ȝȞȜȐȓȒȓțțȭ ȞȜȏȳȠ ȳȕ ȑȎȞȚȜțȳȕȎȤȳȴ ȚȳȔțȎȞȜȒțȖȣ ȠȎ 
єȐȞȜȝȓȗȟȪȘȖȣ ȟȠȎțȒȎȞȠȳȐ ȀǸ 82 țȎșȎȑȜȒȔȓțȜ ȟȝȳȐȝȞȎȤȬ ȕ ȀǸ 
оиХ „ǿȖȟȠȓȚȖ ȡȝȞȎȐșȳțțȭ ȭȘȳȟȠȬ, ȒȜȐȘȳșșȭȚ ȠȎ ȏȓȕȝȓȘȜȬ 
ȣȎȞȥȜȐȖȣ ȝȞȜȒȡȘȠȳȐ‖Х Ȏ ȠȎȘȜȔ ȚȳȔțȎȞȜȒțȖȚȖ ȠȓȣțȳȥțȖȚȖ 
ȘȜȚȳȠȓȠȎȚȖ ȳȕ ȟȠȎțȒȎȞȠȖȕȎȤȳȴ Ȁǿ земХ „ǿȖȟȠȓȚȖ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȑȜ 
ȡȝȞȎȐșȳțțȭ‖бХȀǿ жйлХ„ȍȘȳȟȠȪ ȝȜȐȳȠȞȭ‖бХȀǿ жймХ„ȍȘȳȟȠȪ ȐȜȒȖ‖б Ȁǿ 
жоеХ„ȍȘȳȟȠȪ ґȞȡțȠȡ‖ХȠȎ ȳț.  
ǻȎȠȓȝȓȞ ȐȳȒȜȚȳ țȎȡȘȜȐȳ ȒȜȞȜȏȘȖ ǯȎșȬȘȎ ǿ.Ǯ., ǲȜȏȞȭȘ ǲ.ǿ.,        
ǿȖțȭȘȓȐȖȥȎ І.Ǻ., ǸȡȕȪȚȳțȖȣ Ȍ.ǰ. ȠȎ ȳțȦȖȣ ȐȥȓțȖȣ ȭȘȳ  
ȐȳȒȜȏȞȎȔȎȬȠȪ ȝȞȜȤȓȒȡȞȖ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴ ȟȓȞȠȖȢȳȘȎȤȳȴ ȧȜȒȜ 
ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȖȣ ȕȓȚȓșȪ, șȳȟȳȐ, șȳȟȜȐȖȣ ȐȡȑșȓȤȓȐȖȣ 
ȟȓȞȠȖȢȳȘȎȠȳȐ ȠȎ ȳțȦȖȣ ȝȞȖȘșȎȒțȖȣ ȝȖȠȎțȪ [1, 2, 3, 4, 5].  
ǮțȎșȳȕ ȜȟȠȎțțȳȣ ȝȡȏșȳȘȎȤȳȗ, Ȑ ȭȘȖȣ ȕȎȝȜȥȎȠȘȜȐȎțȜ 
ȞȜȕȐ’ȭȕȎțțȭ ȒȎțȜȑȜ ȝȖȠȎțțȭ ȕȎȟȐȳȒȥȡє, ȧȜ țȎȠȓȝȓȞ țȓ 
țȎȝȞȎȤȪȜȐȎțȳ ȘȜțȤȓȝȠȡȎșȪțȳ ȕȎȟȎȒȖ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴ ȟȓȞȠȖȢȳȘȎȤȳȴ 
ȠȓȞȖȠȜȞȳȎșȪțȜ-ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȖȣ ȟȖȟȠȓȚ Ȑ ȠȜȚȡ ȥȖȟșȳ ȳțȟȠȖȠȡȤȳȗțȳ 
ȎȟȝȓȘȠȖ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭ ȟȓȞȠȖȢȳȘȎȤȳȴ ȴȣ ȭȘȜȟȠȳ (ȟȠȎțȜȚ țȎ 
ȏȓȞȓȕȓțȪ 2008 ȞȜȘȡ ǸȜțȤȓȝȤȳȭ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴ ȟȓȞȠȖȢȳȘȎȤȳȴ 
ȝȞȜȒȡȘȤȳȴ, ȝȜȟșȡȑ, Ȝȏ’єȘȠȳȐ ȳ ȠȓȞȖȠȜȞȳȗ ǻǽǿ ȝȞȜȣȜȒȖȠȪ 
ȎȝȞȜȏȎȤȳȬ Ȑ ǲȓȞȔȟȝȜȔȖȐȟȠȎțȒȎȞȠȳ ȁȘȞȎȴțȖ). 
 ǸȜȚȝșȓȘȟțȖȚ ȚȓȣȎțȳȕȚȜȚ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭ ȐȖȝȓȞȓȒȔȎȬȥȜȴ 
ȓȘȜșȜȑȳȕȎȤȳȴ ȓȘȜțȜȚȳȘȖ țȎ Ȑȟȳȣ ȞȳȐțȭȣ є ȓȘȜșȜȑȳȥțȖȗ 
ȚȓțȓȒȔȚȓțȠ ȠȎ ȗȜȑȜ ȳțȟȠȞȡȚȓțȠȎȞȳȗ: ȓȘȜșȜȑȳȥțȳ ȓȘȟȝȓȞȠȖȕȎ, 
ȎȡȒȖȠ, ȚȎȞȘȓȠȖțȑ, ȟȠȎțȒȎȞȠȖȕȎȤȳȭ, ȟȓȞȠȖȢȳȘȎȤȳȭ. ȀȜȚȡ 
ȞȜȕȐȖȠȜȘ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴ ȟȓȞȠȖȢȳȘȎȤȳȴ ȐȳȒ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴ, ȝȜȟșȡȑ, 
ȟȖȟȠȓȚ ȚȓțȓȒȔȚȓțȠȡ (ȟȖȟȠȓȚ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȑȜ ȚȓțȓȒȔȚȓțȠȡ ȡ 
ȐȖȞȜȏțȖȥȳȗ ȳ țȓ ȐȖȞȜȏțȖȥȳȗ ȟȢȓȞȎȣ) ȒȜ ȐȟȠȎțȜȐșȓțțȭ 
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ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜȟȠȳ ȝȞȖȞȜȒȜȘȜȞȖȟȠȡȐȎțțȭ ȡ ȠȓȞȖȠȜȞȳȎșȪțȜȚȡ ȳ 
ȑȎșȡȕȓȐȜȚȡ ȎȟȝȓȘȠȎȣ є ȞȓȕȡșȪȠȎȠȜȚ țȓȕȐȜȞȜȠțȜȑȜ ȝȞȜȤȓȟȡ 
ȕȎȏȞȡȒțȓțțȭ ǻǽǿ ȡ ȟȐȳȠȜȐȖȣ ȚȎȟȦȠȎȏȎȣ. ǻȎȝȞȖȘșȎȒбХ
ȟȓȞȠȖȢȳȘȎȤȳȭХ ȕȓȚȓșȪХ ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȜȑȜХ ȝȞȖȕțȎȥȓțțȭбХ
șȳȟȳȐбХ ȕȜțХ ȞȓȘȞȓȎȤȳȴХ ȠȜȧȜгХ ǲșȭХ ȞȓȎșȪțȜȑȜХ ȟȝȳȐȟȠȎȐșȓțțȭХ
ȒȓȑȞȎȒȎȤȳȗțȖȣХ ȝȞȜȤȓȟȳȐХ ǻǽǿХ ȐХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȎșȪțȖȣХ ЭȞȓȑȳȜțȎșȪțȖȣЮХ
ȎȟȝȓȘȠȎȣХХțȓȜȏȣȳȒțȜХȝȜȞȳȐțȬȐȎȠȖХȕțȎȥȓțțȭХȐȎșȜȐȜȑȜХȝȞȜȒȡȘȠȡХ
ȳХȓȘȜșȜȑȜ-ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣбХȟȜȤȳȎșȪțȖȣХȕȏȖȠȘȳȐХȧȜХȡȠȐȜȞȬȬȠȪȟȭХțȎХ
ȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȠȖȐțȖȣХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȭȣХ ȠȎХ ȡХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȎșȪțȜ-
ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȖȣХȟȖȟȠȓȚȎȣгХ 
ȀȜȚȡ, ȟȡȠțȳȟȠȪХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴХ ȟȓȞȠȖȢȳȘȎȤȳȴ ȠȎХ ȴȴХ ȟȘșȎȒȜȐȜȴХ
ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȑȜХ ȎȡȒȖȠȡХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȎșȪțȜ-ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȖȣХ ȟȖȟȠȓȚХ
ȝȜșȭȑȎєХȐХȘȜȚȝșȓȘȟțȜȚȡХȴȣХȒȜȟșȳȒȔȓțȳХȕȎХȒȜȝȜȚȜȑȜȬХȳȟțȡȬȥȖȣХȳХ
ȠȎȘȖȣХ ȧȜХ țȓȜȏȣȳȒțȜХ ȞȜȕȞȜȏȖȠȖХ ȕȎȘȜțȜȒȎȐȥȜ-țȜȞȚȎȠȖȐțȖȣХ
ȒȜȘȡȚȓțȠȳȐбХ ȚȳȔțȎȞȜȒțȖȣХ ȞȓȑșȎȚȓțȠȳȐХ ȠȎХ ȡȑȜȒХ ЭȕȎȘȜțȖбХ
ȟȠȎțȒȎȞȠȖбХ țȜȞȚȎȠȖȐȖХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴХ ȏȓȕȝȓȘȖХ
ȝȞȖȞȜȒȜȘȜȞȖȟȠȡȐȎțțȭХ ȒșȭХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȗбХ ȝȜȘȎȕțȖȘȖХ ȭȘȜȟȠȳХ
ȔȖȠȠєȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ ȠȜȧȜЮгХ ǰХ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȳХ ȐȖȟțȜȐȘȳȐХ Х ȎȡȒȖȠȡХ ȳХ
ȝȜȞȳȐțȭțțȭХ ȳȟțȡȬȥȜȴХ ȠȎХ ȎșȪȠȓȞțȎȠȖȐțȜȴХ – ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜ-
ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȜȴХȚȜȒȓșȳХȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȟȡȏ’єȘȠȳȐХ ȓȘȜțȜȚȳȘȖбХȝȞȖȞȜȒțȜ-
ȞȓȟȡȞȟțȜȑȜХ ȝȜȠȓțȤȳȎșȡбХ ȢȡțȘȤȳȜțȡȐȎțțȭХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȎșȪțȜ-
ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȖȣХȟȖȟȠȓȚбХȞȜȏșȭȠȪХȐȖȟțȜȐȘȖХȝȞȜХȐȳȒȝȜȐȳȒțȳȟȠȪХЭȕȎХ
ȒȜȝȜȚȜȑȜȬХ ȎțȎșȳȠȖȥțȖȣХ ȠȎХ ȳțȠȓȑȞȜȐȎțȖȣХ ȝȜȘȎȕțȖȘȳȐЮХ ȝȞȜХ
țȎȡȘȜȐȜХȜȏґȞȡțȠȜȐȎțȳХХȚȎȟȦȠȎȏȖХȑȜȟȝȜȒȎȞȬȐȎțțȭбХȐȞȎȣȡȐȎțțȭХ
ȝȞȜȝȡȟȘțȜȴХ ȕȒȎȠțȜȟȠȳХ ȓȘȜȟȖȟȠȓȚХ ЭȒșȭХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ ȟȠȎșȜȑȜХ
ȢȡțȘȤȳȜțȡȐȎțțȭЮХ ȠȎХ ȴȣХ ȝȞȜȒȡȘȠȖȐțȜȟȠȳХ ЭȏȳȜȝȞȜȒȡȘȠȖȐțȜȟȠȳХ ȭȘХ
ȏȓȕХȳțȢșȭȤȳȗțȜȑȜХȝȞȜȤȓȟȡЮгХХ  
ǲșȭХ ȝȜȒȎșȪȦȜȑȜХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴХ ȟȓȞȠȖȢȳȘȎȤȳȴХ ȠȎХ ȕХ
ȡȞȎȣȡȐȎțțȭȚХ ȕȚȳțХ ȐХ ȕȎȘȜțȜȒȎȐȥȳȗХ ȏȎȕȳХ ȁȘȞȎȴțȖХ țȓȜȏȣȳȒțȜпХ
ȘȜȜȞȒȖțȡȐȎȠȖХ ȒȳȴХ ȤȓțȠȞȎșȪțȖȣХ ȜȞȑȎțȳȐХ ȕȎȘȜțȜȒȎȐȥȜȴХ ȳХ
ȐȖȘȜțȎȐȥȜȴХ ȐșȎȒȖХ ȡХ ȟȢȓȞȳХ ȜȣȜȞȜțȖХ ǻǽǿбХ ȠȓȣțȳȥțȜȑȜХ
ȞȓȑȡșȬȐȎțțȭбХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȑȜХ ȠȎХ ȎȑȞȜȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȑȜХ
ȘȜȚȝșȓȘȟȡХ ȠȎХ ȳțȦȖȣХ ȕȎȤȳȘȎȐșȓțȖȣХ ȚȳțȳȟȠȓȞȟȠȐбХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ ȳХ
ȑȞȜȚȎȒȟȪȘȖȣХ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗрХ ȐȖȕțȎȥȖȠȖХ ȝȓȞȓșȳȘХ ȠȓȣțȳȥțȖȣХ
ȞȓȑșȎȚȓțȠȳȐбХ ȟȠȎțȒȎȞȠȳȐХȐХȟȢȓȞȳХ ȜȣȜȞȜțȖХǻǽǿХȧȜХȝȜȠȞȓȏȡȬȠȪХ
ȝȓȞȓȑșȭȒȡХ ȎȏȜХ ȐȝȞȜȐȎȒȔȓțțȭХ ȡХ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜȟȠȳХ ȒȜХ ȐȖȚȜȑХ
ЄȐȞȜȝȓȗȟȪȘȜȑȜХ ǿȜȬȕȡХ ЭЄǿЮбХ ǺȳȔțȎȞȜȒțȜȴХ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȴХ ȕȳХ
ȟȠȎțȒȎȞȠȖȕȎȤȳȴХ ЭISOЮбХ ǺȳȔțȎȞȜȒțȜȴХ Х ȓșȓȘȠȞȜȠȓȣțȳȥțȜȴХ ȘȜȚȳȟȳȴХ
(IECЮХ ȠȎХ ȳțȦȖȣХ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗрХ ȕȎȝȞȜȐȎȒȖȠȖХ Х Х ȐȳȒȝȜȐȳȒțȓХХ
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țȜȞȚȎȠȖȐțȜ-ȝȞȎȐȜȐȓбХȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗțȓбХȳțȢȜȞȚȎȤȳȗțȓХȳХȢȳțȎțȟȜȐȓХ
ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭгХ ǲșȭХ ȐȖȘȜțȎțțȭХ ȐȖȧȓХ ȕȎȕțȎȥȓțȖȣХ ȕȎȐȒȎțȪХ
țȓȜȏȣȳȒțȎХ Х ȟȝȳȐȝȞȎȤȭХ ȐХ ȟȢȓȞȳХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴХ ȟȓȞȠȖȢȳȘȎȤȳȴХ
ǺȳțȝȞȖȞȜȒȖХ ȁȘȞȎȴțȖХ ȕХ ǲȓȞȔȟȝȜȔȖȐȟȠȎțȒȎȞȠȜȚХ ȁȘȞȎȴțȖХ ȎХ
ȟȎȚȓпХ ȟȠȐȜȞȓțțȭХ ȚȳȔȐȳȒȜȚȥȖȣХ ȞȜȏȜȥȖȣХ ȑȞȡȝрХ ȞȜȕȞȜȏȘȎХ
ȒȓȞȔȎȐțȖȣХ ȝȞȜȑȞȎȚ ȝȳȒȠȞȖȚȘȖХ ȐȝȞȜȐȎȒȔȓțțȭХ ȟȖȟȠȓȚХ
ȚȓțȓȒȔȚȓțȠȡбХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴХ ȟȓȞȠȖȢȳȘȎȤȳȴХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴбХ ȝȜȟșȡȑбХ
ȠȓȞȖȠȜȞȳȎșȪțȜ-ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȖȣХ ȟȖȟȠȓȚХ ȡХ Х ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜȟȠȳХ ȒȜХ
ȟȐȳȠȜȐȖȣХ ȠȓțȒȓțȤȳȗХ ȑșȜȏȎșȳȕȎȤȳȴХ ȠȎХ țȎȒȕȐȖȥȎȗțȜȴХ ȘȜțȘȡȞȓțȤȳȴрХ
ȞȜȕȞȜȏșȭȠȖХȠȓȣțȳȥțȳХȞȓȑșȎȚȓțȠȖбХȟȠȎțȒȎȞȠȖбХȟȣȓȚȖХȠȎХȝȞȎȐȖșȎХ
ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴХ ȟȓȞȠȖȢȳȘȎȤȳȴХ ХȢȎȘȠȖȥțȜХ ȡХ ȐȟȳȣХ ȟȢȓȞȎȣХ ȓȘȜțȜȚȳȘȖрХ
ȐȖȒȎțțȭХ ȚȓȠȜȒȖȥțȖȣХ ȝȜȟȳȏțȖȘȳȐрХ ȝȞȜȐȓȒȓțțȭХ ȘȜțȢȓȞȓțȤȳȗбХ
ȘȞȡȑșȖȣХ ȟȠȜșȳȐбХ ȟȓȚȳțȎȞȳȐХ ȕХ ȐȖȞȜȏțȖȘȎȚȖбХ ȟȝȜȔȖȐȎȥȎȚȖХ ȠȎХ
ȳțȦȖȚȖХ ȕȎȤȳȘȎȐșȓțȖȚȖХ ȟȠȜȞȜțȎȚȖХ ȧȜȒȜХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȠȓȣțȳȥțȜȑȜХХХ
ȞȓȑȡșȬȐȎțțȭХХȡХȕȎȕțȎȥȓțȖȣХȟȢȓȞȎȣХȠȎХȳțгХХХХ 
ǲșȭХ ȕȎȝȞȜȐȎȒȔȓțțȭХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴХ ȟȓȞȠȖȢȳȘȎȤȳȴХ ȐХ ȁȘȞȎȴțȳХ
ȳȟțȡȬȠȪХ Ȝȏ’єȘȠȖȐțȳХ ȕȎȟȎȒȖХ ȴȴХ ȢȜȞȚȡȐȎțțȭпХ ȕȎȘȜțȜȒȎȐȥȜ-
țȜȞȚȎȠȖȐțȎХ ȏȎȕȎХ ȡХ ȟȢȓȞȳХ ȜȣȜȞȜțȖХ ǻǽǿбХ ȓȘȜțȜȚȳȘȖбХ
ȳțȐȓȟȠȡȐȎțțȭбХ ȟȠȎțȒȎȞȠȖȕȎȤȳȴХ ȠȎХ ȟȓȞȠȖȢȳȘȎȤȳȴрХ ȑȎȞȚȜțȳȕȜȐȎțȳХ
ȟȠȎțȒȎȞȠȖХ ȕХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȑȜХȚȓțȓȒȔȚȓțȠȡХ ȠȎХ ȎȡȒȖȠȡрХ ȐȖȚȜȑȖХЄǿХ
ȠȎХ ǿǼȀХ ȧȜȒȜХ țȜȞȚȎȠȖȐțȖȣХ ȒȜȘȡȚȓțȠȳȐХ Х ȢȎȘȠȖȥțȜХ ȡХ ȐȟȳȣХ
ȟȢȓȞȎȣХ ȓȘȜțȜȚȳȘȖХ ȭȘȳХ ȚȎȬȠȪХ ȏȡȠȖХ ȑȎȞȚȜțȳȕȜȐȎțȳХ ȕХ ІSǼбХ ІǳǿрХ
ȟȣȓȚȖХȟȓȞȠȖȢȳȘȎȤȳȴрХȓȘȜșȜȑȳȥțȓХȚȎȞȘȡȐȎțțȭХȝȞȜȒȡȘȤȳȴХȠȜȧȜг 
ǿȠȐȜȞȓțțȭ ȳțȟȠȖȠȡȤȳȜțȎșȪțȖȣ ȡȚȜȐХ ȒșȭХ ȕȎȝȞȜȐȎȒȔȓțțȭХ
ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴХ ȟȓȞȠȖȢȳȘȎȤȳȴХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴбХ ȝȜȟșȡȑбХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȎșȪțȜ-
ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȖȣХ ȟȖȟȠȓȚХ ȐХ țȎȦȳȗХ ȒȓȞȔȎȐȳХ ȝȓȞȓȒȏȎȥȎє 
ȞȓȢȜȞȚȡȐȎțțȭХ ȳȕХ ȟȠȐȜȞȓțțȭХ ȒȓȤȓțȠȞȎșȳȕȜȐȎțȜȴХ ȚȜȒȓșȳХ
ȡȝȞȎȐșȳțțȭХǻǽǿбХȟȝȞȜȚȜȔțȜȴХȓȢȓȘȠȖȐțȜХȐȝșȖȐȎȠȖХțȎХȝȞȜȤȓȟȖХ
ȟȜȤȳȎșȪțȜ-ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХȞȜȕȐȖȠȘȡХȠȓȞȖȠȜȞȳȗХȐХȡȚȜȐȎȣХȞȖțȘȜȐȜȴХ
ȓȘȜțȜȚȳȘȖгХ ǵȜȘȞȓȚȎХ ȒȓȞȔȎȐțȎХ ȝȜșȳȠȖȘȎХ ȧȜȒȜХ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴХ
ȕȎȕțȎȥȓțȜȑȜХȝȞȳȜȞȖȠȓȠțȜȑȜХțȎȝȞȭȚȡХȝȓȞȓȒȏȎȥȎȠȖȚȓпХ 
- ȞȜȕȐȖȠȜȘХ ȠȓȜȞȓȠȖȘȜХ ȚȓȠȜȒȜșȜȑȳȥțȖȣХ ȕȎȟȎȒХ ȜȤȳțȘȖХ Х ȠȎХ
ȐȞȎȣȡȐȎțțȭХ ȝȞȖȞȜȒțȜȑȜХ ȘȎȝȳȠȎșȡХ ȝȞȖХ ȜȏȞȎȣȡțȘȡХ ȐȎșȜȐȜȑȜХ
țȎȤȳȜțȎșȪțȜȑȜХ ȝȞȜȒȡȘȠȡХ ȳХ ȕȎȝȜȒȳȭțȖȣХ ȕȏȖȠȘȳȐХ ȤȳșȳȟțȜȚȡХ
țȎȐȘȜșȖȦțȪȜȚȡХ ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȡбХ ȕȏȓȞȓȔȓțțȭХ ȝȞȖХ ȤȪȜȚȡХ ȗȜȑȜХ
ȏȳȜșȜȑȳȥțȜȴХ ȝȞȜȒȡȘȠȖȐțȜȟȠȳбХ ȐȕȎєȚȜХ ȜȏȡȚȜȐșȓțȜȟȠȳХ ȝȞȖȞȜȒțȖȣХ
ȝȞȜȤȓȟȳȐХ ȜȏȚȳțȡХ ȓțȓȞȑȳєȬХ ȠȎХ ȞȓȥȜȐȖțȜȬХ ȳХ ȟȜȤȳȎșȪțȜ-
ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣХȝȞȜȤȓȟȳȐХȕХȝȜȕȖȤȳȗХȢȳȕȖȥțȜȴХȓȘȜțȜȚȳȘȖХ[6];  
- ȕȚȳțȡХ ȢȡțȘȤȳȗХ ȚȳȟȤȓȐȖȣХ ȒȓȞȔȎȐțȖȣХ ȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȤȳȗХ
ЭȝȓȞȓȠȐȜȞȓțțȭХ ȚȳȟȤȓȐȖȣХ ȜȞȑȎțȳȐХ ȐȖȘȜțȎȐȥȜȴХ ȐșȎȒȖХ ȕȎȑȎșȪțȜȴХ
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ȘȜȚȝȓȠȓțȤȳȴХ țȎХ ȘȜțȠȞȜșȪțȜ-țȎȑșȭȒȜȐȳХ ȜȞȑȎțȖХ ȡХ ȟȠȞȡȘȠȡȞȳХ
ȐȖȘȜțȎȐȥȜȴХȐșȎȒȖЮрХ 
- ȳțȢȜȞȚȡȐȎțțȭХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȎșȪțȖȣХ ȑȞȜȚȎȒХ ȝȞȜХ ȜȝȠȖȚȎșȪțȳХ
ȦșȭȣȖХȐȖȞȳȦȓțțȭХȓȘȜșȜȑȳȥțȖȣбХȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣбХȟȜȤȳȎșȪțȖȣХȕȎȒȎȥр 
- ȞȜȕȦȖȞȓțțȭХ ȢȳțȎțȟȜȐȜ-ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣХ ȚȜȔșȖȐȜȟȠȓȗХ
ȠȓȞȖȠȜȞȳȎșȪțȖȣХȑȞȜȚȎȒбХȝȜȟȖșȓțțȭХȚȜȠȖȐȎȤȳȴХȜȞȑȎțȳȐХȚȳȟȤȓȐȜȑȜХ
ȟȎȚȜȐȞȭȒȡȐȎțțȭХȧȜȒȜХȕȚȳȤțȓțțȭХȚȳȟȤȓȐȖȣХȏȬȒȔȓȠȳȐХȠȎХȳțгХХ  
ǾȓȕȡșȪȠȎȠȖȐțȜȚȡХ ȕȎȝȞȜȐȎȒȔȓțțȬ ȠȎХ ȢȡțȘȤȳȜțȡȐȎțțȬ 
ȟȖȟȠȓȚȖХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴХ ȟȓȞȠȖȢȳȘȎȤȳȴХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴбХ ȝȞȜȤȓȟȳȐбХ ȝȜȟșȡȑбХ
ȜȏЬєȘȠȳȐХ ȟȝȞȖȭȠȖȚȡȠȪпХ ȞȜȕȝȜȞȭȒȔȓțțȭХ ǸȎȏȳțȓȠȡХ ǺȳțȳȟȠȞȳȐХ
ȁȘȞȎȴțȖХ ȐȳȒХ жмХ ȔȜȐȠțȭХ зеемХ ȞгХ №Х нне-ȞгХ ǸȜțȤȓȝȤȳȭХ
țȎȤȳȜțȎșȪțȜȴХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴХ ȝȜșȳȠȖȘȖХ ȁȘȞȎȴțȖХ țȎХ ȝȓȞȳȜȒХ ȒȜХ зезеХ
ȞȜȘȡрХ ǸȜțȤȓȝȤȳȭХ ȒȓȞȔȎȐțȜȴХ ȝȜșȳȠȖȘȖХ ȡХ ȟȢȓȞȳХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ
ȭȘȳȟȠȬХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴХ ЭȠȜȐȎȞȳȐбХ ȞȜȏȳȠбХ ȝȜȟșȡȑЮб ȕȎȠȐȓȞȒȔȓțȎХ
ȞȜȕȝȜȞȭȒȔȓțțȭȚХ ǸȎȏȳțȓȠȡХ ǺȳțȳȟȠȞȳȐХ ȁȘȞȎȴțȖХ ȐȳȒХ жмХ ȟȓȞȝțȭХ
зеезХ ȞȜȘȡрХ ǲǿȀȁ-ǻХ йийепзеейХ „ǻȎȟȠȎțȜȐȖХ ȧȜȒȜХ ȐțȓȟȓțțȭХ
ȓȘȜșȜȑȳȥțȖȣХ ȐȖȚȜȑХ ȒȜХ ȟȠȎțȒȎȞȠȳȐХ țȎХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȬгХ ǵȎȑȎșȪțȳХ
ȝȜșȜȔȓțțȭ‖рХ ǲǿȀȁХ ISO/TR жйелзХ „ǳȘȜșȜȑȳȥțȓХ ȘȓȞȡȐȎțțȭгХ
ǰȞȎȣȡȐȎțțȭХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȖȣХ ȎȟȝȓȘȠȳȐХ ȝȳȒХ ȥȎȟХ ȝȞȜȓȘȠȡȐȎțțȭХ ȠȎХ
ȞȜȕȞȜȏșȭțțȭХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴ‖рХ ISO жйелипзеелХ „ǳȘȜșȜȑȳȥțȖȗХ
ȚȓțȓȒȔȚȓțȠгХ ǼȏȚȳțХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȬХ ȳțȢȜȞȚȎȤȳєȬгХ ǻȎȟȠȎțȜȐȖХ ȳХ
ȝȞȖȘșȎȒȖ‖р ǿǼȁХ мигж-37-ззипзеемХ „ȍȘȳȟȠȪХ ґȞȡțȠȡгХ
ǿȓȞȠȖȢȳȘȎȤȳȭХ ȕȓȚȓșȪХ ЭґȞȡțȠȳȐЮХ ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȜȑȜХ
ȝȞȖȕțȎȥȓțțȭгХ ǼȤȳțȬȐȎțțȭХ ȠȎХ ȐȟȠȎțȜȐșȓțțȭХ ȘȎȠȓȑȜȞȳȴХ ȭȘȜȟȠȳХ
ȕȓȚȓșȪțȜȴХ ȒȳșȭțȘȖгХ ǵȎȑȎșȪțȳХ ȝȜșȜȔȓțțȭ‖Х ȠȎХ ȳțȦȳХ ȕȎȘȜțȜȒȎȐȥȜ-
țȜȞȚȎȠȖȐțȳХ ȒȜȘȡȚȓțȠȖрХǿǼȁХмигж-37-ззкпзеенХ „ȍȘȳȟȠȪХ ґȞȡțȠȡгХ
ǿȓȞȠȖȢȳȘȎȤȳȭХ ȕȓȚȓșȪХ ЭґȞȡțȠȳȐЮХ ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȜȑȜХ
ȝȞȖȕțȎȥȓțțȭгХǻȜȚȓțȘșȎȠȡȞȎХȝȜȘȎȕțȖȘȳȐ‖ХХȠȎХȳțг 
ǰȝȞȜȐȎȒȔȓțțȭХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴХ ȟȓȞȠȖȢȳȘȎȤȳȴХ țȎХ ȐȟȳȣХ ȞȳȐțȭȣХ
ȚȜȔșȖȐȓХȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȠȖȐțȖȚХȎȏȜХȦșȭȣȜȚХȒȓȞȔȎȐțȜȴХȝȳȒȠȞȖȚȘȖгХ
ǽȓȞȦȖȗХ ȟȝȜȟȳȏХ ȝȓȞȓȒȏȎȥȎєХ ȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭХ ȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȠȖȐțȜ-
ȘȜȚȎțȒțȖȣХ ȚȓȠȜȒȳȐбХ ȒȖȞȓȘȠȖȐțȓХ țȎȐЬȭȕȡȐȎțțȭХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎȚХ
ȐȝȞȜȐȎȒȔȓțțȭХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴХ ȟȓȞȠȖȢȳȘȎȤȳȴгХǽȞȜȠȓбХ ȠȎȘȳХ ȕȎȐȒȎțțȭХ
ȐȖȘȜțȡȐȎȠȖȚȡȠȪȟȭХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎȚȖХ șȖȦȓХ ȒșȭХ ȕȐȳȠȡȐȎțțȭбХ ȎХ
ȥȓȞȓȕХ ȒȓȭȘȖȗХ ȥȎȟХ ȥȓȞȓȕХ țȓȕȎȤȳȘȎȐșȓțȳȟȠȪХ ȠȎХ ȏȓȕХ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜȴХ
ȝȳȒȠȞȖȚȘȖХ ȐȜțȖХ ȕțȖȘțȡȠȪгХ ǼȠȔȓХ ȠȎȘȖȗХ ȐȎȔșȖȐȖȗХ țȎȝȞȭȚХ
ȧȜȒȜХ ȚȳțȳȚȳȕȎȤȳȴХ ȠȓȣțȜȑȓțțȜȑȜХ ȐȝșȖȐȡХ ȟȡȏЬєȘȠȳȐХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȜȴХ
ȒȳȭșȪțȜȟȠȳХțȎХǻǽǿХȠȎХȕȒȜȞȜȐЬȭХțȎȟȓșȓțțȭХțȓХȟȝȞȎȤȬєгХǲȞȡȑȖȗХ
ȟȝȜȟȳȏХ ȝȜșȭȑȎєХ ȡХ ȐȟȠȎțȜȐșȓțțȳХ ȒȓȞȔȎȐțȜȴХ ȝȳȒȠȞȖȚȘȖХ
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ȐȖȕțȎȥȓțȖȣХ ȕȎȣȜȒȳȐХ ȒșȭХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴХ ȚȜȠȖȐȎȤȳȴХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐбХ
ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗбХ ȜȞȑȎțȳȐХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ ЭȚȳȟȤȓȐȳХ ȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȤȳȴбХ
ȐȳȒȝȜȐȳȒȎșȪțȳХ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȴХ ȕȎХ ȟȠȎțХ ǻǽǿЮХ ȟȝȞȭȚȜȐȎțȖȣХ țȎХ
ȐȝȞȜȐȎȒȔȓțțȭХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴХ ȟȓȞȠȖȢȳȘȎȤȳȴХ ȡХ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜȟȠȳХ ȒȜХ
ȐȳȠȥȖȕțȭțȖȣбХȚȳȔțȎȞȜȒțȖȣХȠȎХєȐȞȜȝȓȗȟȪȘȖȣХȐȖȚȜȑг 
ǰȒȜȟȘȜțȎșȓțțȭ ȳțȟȠȖȠȡȤȳȜțȎșȪțȜȴХ ȟȖȟȠȓȚȖХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ
ȞȎȤȳȜțȎșȪțȖȚХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭȚХ ȠȎХ ȜȣȜȞȜțȜȬХ ǻǽǿХ ȕȎȐȒȭȘȖХ
ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȬХȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴХȟȓȞȠȖȢȳȘȎȤȳȴХțȓȜȏȣȳȒțȜХȕȒȳȗȟțȬȐȎȠȖХ
ȦșȭȣȜȚп 
- ȜȏȑȜȐȜȞȓțțȭХ ȳХ ȐȒȜȟȘȜțȎșȓțțȭХ ǸȜțȤȓȝȤȳȴХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴХ
ȟȓȞȠȖȢȳȘȎȤȳȴр 
- ȞȓȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȴХȟȠȞȡȘȠȡȞȖХȠȎХȝȞȜȤȓȒȡȞȖХȓȘȜșȜȑȳȥțȜȑȜХȎȡȒȖȠȡХ
ȐХ ǺȳțȝȞȖȞȜȒȳХ ȁȘȞȎȴțȖбХ ǲȓȞȔȟȝȜȔȖȐȟȠȎțȒȎȞȠȳбХ ǺȳțȎȑȞȜ-
ȝȜșȳȠȖȘȖХ ȠȎХ ȳțȦȖȣХ ȕȎȤȳȘȎȐșȓțȖȣХ ȚȳțȳȟȠȓȞȟȠȐХ ȠȎХ ȐȳȒȜȚȟȠȐȎȣХ
ЭȚȳȔХ ȟȓȘȠȜȞȎșȪțȓХ ȝȎȞȠțȓȞȟȠȐȜЮХ ȕХ ȚȓȠȜȬХ ȡȕȑȜȒȔȓțțȭХ ȟȢȓȞХ ȴȴХ
ȝȞȜȐȓȒȓțțȭр 
- ȟȠȐȜȞȓțțȭХ ȟȝȓȤȳȎșȳȕȜȐȎțȜȑȜХ ȀȓȣțȳȥțȜȑȜХ ǸȜȚȳȠȓȠȡХ ȕХ
ȟȓȞȠȖȢȳȘȎȤȳȴХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴбХ ȝȜȟșȡȑбХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȎșȪțȜ-ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȖȣХ
ȟȖȟȠȓȚХ Ȑ ȟȠȞȡȘȠȡȞȳХ ǺȳțȝȞȖȞȜȒȖХ ȁȘȞȎȴțȖХ ȭȘХ ȟȝȓȤȳȎșȳȕȜȐȎțȜȑȜХ
ȝȳȒȞȜȕȒȳșȡХȧȜȒȜХȞȜȏȳȠХȳȕХȐȟȳȣХȐȖȒȳȐХȟȓȞȠȖȢȳȘȎȤȳȴр 
- ȞȜȕȞȜȏȘȎХǵȎȘȜțȡХȁȘȞȎȴțȖХ„ǽȞȜХȓȘȜșȜȑȳȥțȡХȟȓȞȠȖȢȳȘȎȤȳȬ‖р 
- ȞȜȕȞȜȏȘȎХ ȘȜȚȝșȓȘȟțȖȣХ ȚȓȠȜȒȖȘХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴХ ȟȓȞȠȖȢȳȘȎȤȳȴХ
țȎХ ȜȟțȜȐȳХ ȟȖȟȠȓȚțȜȑȜХ ȝȳȒȣȜȒȡХ ȐХ ȓȘȜșȜȑȳȴбХ ȓȘȜțȜȚȳȤȳХ ȠȎХ
ȟȜȤȳȎșȪțȳȗХȟȢȓȞȎȣр 
- ȞȜȕȞȜȏȘȎХ ȳțȠȓȑȞȎșȪțȖȣХ ȝȜȘȎȕțȖȘȳȐХ ȜȤȳțȘȖХ ȟȠȎțȡХ Ȝȏ’єȘȠȳȐХ
ǻǽǿХ ȠȎХ ȐХ ȤȳșȜȚȡХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȎșȪțȜ-ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȖȣХ ȟȖȟȠȓȚбХ ȴȣХ
ȐȝșȖȐȡХțȎХȔȖȠȠєȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХЭȟȜȤȳȎșȪțȡХȟȢȓȞȡЮХțȎȟȓșȓțțȭр 
- ȢȜȞȚȡȐȎțțȭХєȒȖțȜȴХ ȳțȢȜȞȚȎȤȳȗțȜȴХȏȎȕȖХȠȎХǾȓєȟȠȞȳȐХȧȜȒȜХ
ȟȓȞȠȖȢȳȘȜȐȎțȖȣХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐбХ Ȝȏ’єȘȠȳȐХ ȳХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȗХ ǻǽǿХ
ЭțȎȝȞȖȘșȎȒбХȟȳșȪȟȪȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȖȣХȕȓȚȓșȪбХȕȜțХȞȓȘȞȓȎȤȳȴбХșȳȟȳȐЮХ
ȕХ ȚȓȠȜȬХ ȳțȢȜȞȚȡȐȎțțȭХ țȎȟȓșȓțțȭбХ ȏȳȕțȓȟȡбХ ȳțȐȓȟȠȜȞȳȐХ ȒșȭХ
ȢȜȞȚȡȐȎțțȭХ ȘȜțȘȡȞȓțȠȜȟȝȞȜȚȜȔțȖȣХ ȑȎșȡȕȓȗХ ȓȘȜțȜȚȳȘȖбХ
șȳȘȐȳȒȎȤȳȴХ ȭȐȖȧȎХ ȒȓȝȞȓȟȖȐțȜȟȠȳбХ ȔȖȠȠєȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ
țȎȟȓșȓțțȭрХХ 
- ȕȎșȡȥȓțțȭХ țȎȡȘȜȐȤȳȐХ ȒȜХ ȐȖȞȳȦȓțțȭХ ȕȎȕțȎȥȓțȖȣХ ȝȖȠȎțȪбХ
ȞȓȑȡșȭȞțȓХ ȐȒȜȟȘȜțȎșȓțțȭХ ȟȖȟȠȓȚХ ȘȜțȠȞȜșȬбХ ȚȜțȳȠȜȞȖțȑȡбХ
ȟȝȳȐȝȞȎȤȳХ ȡХ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜȟȠȳХ ȝȞȜȑȞȎȚХ ȡȞȭȒȡбХ ȘȜțȤȓȝȤȳȗбХ
ȒȓȘșȎȞȎȤȳȗбХȚȳȔțȎȞȜȒțȖȣХȡȑȜȒ;  
- ȢȜȞȚȡȐȎțțȭХ єȒȖțȜȴХ ȟȖȟȠȓȚȖХ ȘȜțȠȞȜșȬХ ȕȎХ ȒȜȠȞȖȚȎțțȭȚХ
ȕȎȘȜțȜȒȎȐȟȠȐȎХ ȝȞȜХ ȜȣȜȞȜțȡХ ǻǽǿбХ ȐȖȘșȬȥȓțțȭХ ȒȡȏșȬȐȎțțȭХ
Пɪɨɛɥɟɦɢ ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ 
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ȢȡțȘȤȳȗХ ȘȜțȠȞȜșȬХ ȞȳȕțȖȚȖХ ȡȝȜȐțȜȐȎȔȓțȖȚȖХ ȜȞȑȎțȎȚȖХ
ȐȖȘȜțȎȐȥȜȴХȐșȎȒȖр 
- ȝȜȟȖșȓțțȭХХ ХȐȳȒȝȜȐȳȒȎșȪțȜȟȠȳХ Х ХȕȎȏȞȡȒțȬȐȎȥȳȐбХ Х Х ХȕȜȘȞȓȚȎХХХ
ȝȳȒȐȖȧȓțțȭХ țȜȞȚȎȠȖȐȳȐХ Х Х Х ȒȳȬȥȜȴХ ȟȖȟȠȓȚȖХ ȕȏȜȞȡХ ȕȎХ
ȕȎȏȞȡȒțȓțțȭХ Х ǻǽǿХ Х ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎХ ȒȜХ Х Х ȞȳȐțȭбХ Х ȧȜХ ȟȠȖȚȡșȬєХХХХХХ
ȟȡȏЬєȘȠȳȐХȑȜȟȝȜȒȎȞȬȐȎțțȭХХХȟȘȜȞȜȥȡȐȎȠȖХХȜȏȟȭȑȖХХȕȎȏȞȡȒțȓțțȭрХХХХХХ 
 - ȝȳȒȐȖȧȓțțȭХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴХ ȐȳȒȝȜȐȳȒȎșȪțȜȟȠȳХ Х Х ȝȜȞȡȦțȖȘȳȐХХХ
ȕȎȘȜțȜȒȎȐȟȠȐȎбХ Х Х Х ȞȜȕȦȖȞȓțțȭХ ȏȎȕȖХ Х Х ȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭбХХХ
ȞȜȕȞȜȏșȓțțȭХХХțȜȐȖȣХХХХȝȞȎȐȖș    ȝȞȜȐȓȒȓțțȭХХХХȜȤȳțȘȖХȕȏȖȠȘȡХ
țȎХȜȟțȜȐȳХȢȎȘȠȖȥțȖȣХȐȖȠȞȎȠХțȎХȐȳȒțȜȐșȬȐȎșȪțȳХȕȎȣȜȒȖр 
- ȞȓȢȜȞȚȡȐȎțțȭХ ȟȖȟȠȓȚȖХ ȐȖȒȎȥȳХ ȒȜȕȐȜșȳȐбХ ȕȜȘȞȓȚȎХ ȝȓȞȓȣȳȒХ
ȒȜХ ȐȖȒȎȥȳХ ȘȜȚȝșȓȘȟțȖȣХ ȒȜȕȐȜșȳȐХ ȒșȭХ ȕȎȏȞȡȒțȬȐȎȥȳȐХ ȕȎХ
ȝȞȖțȤȖȝȜȚХ„єȒȖțȜȑȜХȐȳȘțȎ‖бХȟȝȞȜȧȓțțȭХȝȞȜȤȓȒȡȞȖХȒșȭХȚȎșȖȣХȳХ
ȟȓȞȓȒțȳȣХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐбХ ȞȜȕȞȜȏșȓțțȭХ ȟȖȟȠȓȚȖХ ȠȓȣțȜșȜȑȳȥțȖȣХ
țȜȞȚȎȠȖȐȳȐХțȎХȐȖȘȖȒȖбХȟȘȖȒȖбХȞȜȕȚȳȧȓțțȭХȐȳȒȣȜȒȳȐрХ 
- ȐȒȜȟȘȜțȎșȓțțȭХ Х ȢȳțȎțȟȜȐȜ-ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХ Х ȚȓȣȎțȳȕȚȡХХ
ȝȳȒȠȞȖȚȘȖХ Х ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХ Х ȳХ ȟȝȜȔȖȐȎțțȭХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜХ
ȝȞȳȜȞȖȠȓȠțȜȴХЭ„ȕȓșȓțȜȴ‖ЮХȝȞȜȒȡȘȤȳȴХȐХȠȜȚȡХȥȖȟșȳХȥȓȞȓȕпХȝȜȒȎȠȘȜȐȳХ
ȳțȟȠȞȡȚȓțȠȖбХ ȕȜȘȞȓȚȎХ ȧȜȒȜХ ȝȜȒȎȠȘȳȐХ țȎХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȬХ ȠȎХ ЭȎȏȜЮХ
ȐȖȒȖХ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳрХ ȳțȟȠȞȡȚȓțȠȖХ ȟȖȟȠȓȚХ ȘȞȓȒȖȠȡȐȎțțȭбХ ȐХ ȠȜȚȡХ
ȥȖȟșȳХ ȝȳȒȐȖȧȓțțȭХ ȥȓȞȓȕХ ȚȓȣȎțȳȕȚХ ȒȓȞȔȎȐțȖȣХ ȑȎȞȎțȠȳȗХ
ȕȎȤȳȘȎȐșȓțȜȟȠȳХ ȏȎțȘȳȐȟȪȘȖȣХ ȠȎХ ȳțȦȖȣХ ȢȳțȎțȟȜȐȖȣХ ȡȟȠȎțȜȐбХ
ȢȜțȒȳȐХ ȐХ țȎȒȎțțȳХ ȝȳșȪȑȜȐȖȣХ ȘȞȓȒȖȠȳȐХ ȒșȭХȝȳȒȠȞȖȚȘȖХ ȟȡȏЬєȘȠȳȐХ
ȑȜȟȝȜȒȎȞȬȐȎțțȭбХ ȜȞȑȎțȳȐХ ȐșȎȒȖбХ ȐȝȞȜȐȎȒȔȓțțȭХ ȟȖȟȠȓȚХ
ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȑȜХ ȚȓțȓȒȔȚȓțȠȡрХ ȝȞȳȜȞȖȠȓȠțȳȟȠȪХ ȐХ ȒȓȞȔȎȐțȖȣХ
ȕȎȘȡȝȳȐșȭȣХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜХ ȟȓȞȠȖȢȳȘȜȐȎțȜȴХ ȠȎХ ȚȎȞȘȜȐȎțȜȴХ
ȝȞȜȒȡȘȤȳȴбХ ȎХ ȠȎȘȜȔХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ ȭȘȳХ ȚȎȬȠȪХ
ȟȓȞȠȖȢȳȘȜȐȎțȳ ȟȖȟȠȓȚȖХȚȓțȓȒȔȚȓțȠȡХȎȏȜХȐȖȞȜȧȡȬȠȪХȟȖȞȜȐȖțȡХ
țȎХ ȟȓȞȠȖȢȳȘȜȐȎțȖȣХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȭȣХ ЭȜȏ’єȘȠȎȣХ ǻǽǿпХ șȳȟȖбХ
ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȳХ ȡȑȳȒȒȭЮрХ ȕȎșȡȥȓțțȭХ ȘȜȦȠȳȐХ ȚȳȔțȎȞȜȒțȖȣХ
ȢȳțȎțȟȜȐȖȣХȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗХȳХȝȞȜȑȞȎȚХȠȓȣțȳȥțȜȴХȒȜȝȜȚȜȑȖр 
ǽȞȖХ ȒȜȏȞȜȐȳșȪțȳȗХ ȟȓȞȠȖȢȳȘȎȤȳȴ ȠȓȞȖȠȜȞȳȎșȪțȜ-
ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȖȣХȟȖȟȠȓȚХȕȎХȓȘȜșȜȑȳȥțȖȚȖХȐȖȚȜȑȎȚȖХȐȖȞȳȦȡȬȠȪȟȭХ
țȎȟȠȡȝțȳХȕȎȒȎȥȳпХȟȠȐȜȞȓțțȭХȡȚȜȐХȒșȭХȒȳȭșȪțȜȟȠȳХȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗХțȎХ
єȒȖțȜȚȡХ ȠȜȐȎȞțȜȚȡХ ȞȖțȘȡрХ ȕȎȟȐȳȒȥȓțțȭХ ȠȜȑȜХ ȧȜХ ȓȘȜȟȖȟȠȓȚȖХ
ȕțȎȣȜȒȭȠȪȟȭХȡХ ȟȠȎȏȳșȪțȜȚȡХȟȠȎțȳрХȐȜȒțȳХȜȏ’єȘȠȖХȕȎȒȜȐȜșȪțȭȬȠȪХ
ȐȖȚȜȑȖХ ȕХ ȐȜȒȜȘȜȞȖȟȠȡȐȎțțȭбХ ȞȓȘȞȓȎȤȳȴбХ ȚȖȟșȖȐȟȠȐȎХ ȠȎХ
ȞȖȏȎșȪȟȠȐȎрХ șȳȟȜȐȳХ ȚȎȟȖȐȖХ ȐȖȘȜțȡȬȠȪХ ȘȜȚȝșȓȘȟХ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȖȣХ
ȒșȭХ țȖȣХ ȢȡțȘȤȳȗХ ȠȎХ țȓХ ȕȎȕțȎȬȠȪХ ȒȓȑȞȎȒȎȤȳȴрХ
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ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȳХȕȓȚșȳХȐȳȒȝȜȐȳȒȎȬȠȪХțȜȞȚȎȠȖȐȎȚХȕХȭȘȜȟȠȳбХ
țȓХȕȎȕțȎȬȠȪХȕȎȏȞȡȒțȓțțȭХȳХȒȓȑȞȎȒȎȤȳȴХȐȳȒХȒȳȭșȪțȜȟȠȳХșȬȒȖțȖХȠȎХ
ȝȳȒȠȞȖȚȡȬȠȪȟȭХ ȡХ ȟȠȎȏȳșȪțȜȚȡХ ȟȠȎțȳХ ȒșȭХ ȚȎȗȏȡȠțȪȜȑȜХ
ȐȖȞȜȧȡȐȎțțȭХ ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȖȣХ ȘȡșȪȠȡȞрХ ȘȎȞ’єȞȖбХ
ȞȜȒȜȐȖȧȎбХ ȠȓȣțȜȑȓțțȳХ Ȝȏ’єȘȠȖХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȜȐȡȬȠȪȟȭХ ȕХ
ȚȳțȳȚȎșȪțȜȬХ ȦȘȜȒȜȬХ ȒșȭХ țȎȐȘȜșȖȦțȪȜȑȜХ ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎрХ
ȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȠȖȐțȳХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȴХ ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȕȡȬȠȪȟȭХ ȝȞȖȐȎȏșȖȐȜȬХ
ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȜȬХȝȜșȳȠȖȘȜȬХȳХȕȎȘȜțȜȒȎȐȟȠȐȜȚбХȘȜȚȡțȳȘȎȤȳȭȚȖХȠȎХ
ȳțȢȞȎȟȠȞȡȘȠȡȞȜȬХ ȠȜȧȜгХ ǽȞȖХ ȝȞȜȐȓȒȓțțȳХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴХ
ȟȓȞȠȖȢȳȘȎȤȳȴХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȎșȪțȜ-ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȖȣХ ȟȖȟȠȓȚХ țȓȜȏȣȳȒțȜХ
ȝȓȞȓȐȳȞȖȠȖХ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȳȟȠȪпХ ȒȜХ țȜȞȚȎȠȖȐȳȐХ ȧȜХ ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȕȡȬȠȪХ
ȟȠȎțХ ȠȎХ ȝȞȜȤȓȟȖХ ȧȜȒȜХ ȝȞȖȞȜȒțȜȑȜХ ȘȎȝȳȠȎșȡрХ șȳȚȳȠȳȐХ ȳХ
țȜȞȚȎȠȖȐȳȐХ ȐȖșȡȥȓțțȭХ ȞȓȟȡȞȟȳȐрХ țȜȞȚȎȠȖȐȳȐХ ȐȖȘȖȒȳȐбХ ȟȘȖȒȳȐбХ
ȞȜȕȚȳȧȓțțȭХ ȐȳȒȣȜȒȳȐрХ ȒȜȠȞȖȚȎțțȭХ ȕȎȘȜțȜȒȎȐȥȜ-țȜȞȚȎȠȖȐțȖȣХ
ȒȜȘȡȚȓțȠȳȐрХ ȐȖȘȜțȎțțȭХ ȝȞȎȐȖșХ ȐȓȒȓțțȭХ
ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȜȑȜХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎрХ ȢȎȘȠȖȥțȖȣХ ȕțȎȥȓțȪХ
ȟȠȎțȡХ Ȝȏ’єȘȠȳȐХ ȒȜȐȘȳșșȭХ ȳȕХ ȑȞȎțȖȥțȜХ ȒȜȝȡȟȠȖȚȖȚȖрХ ȳțȠȓȑȞȎșȪțȳХ
ȝȜȘȎȕțȖȘȖХȟȠȎțȡХȒȜȐȘȳșșȭрХȳțȒȓȘȟȖХșȬȒȟȪȘȜȑȜХȞȜȕȐȖȠȘȡрХȭȘȳȟȠȪХ
ȒȜȐȘȳșșȭХȠȜȧȜгХ 
ǯȳȏșȳȜȑȞȎȢȳȭ 
 
жгХ ǸȡȕȪȚȖțȩȣХ ȌгХ ǰгХ ȋȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȖȓХ ȜȟțȜȐȩХ ȢȜȞȚȖȞȜȐȎțȖȭХ
ȞȩțȘȎХ ȫȘȜșȜȑȖȥȓȟȘȖȣ ȡȟșȡȑХ ȐХ ǾȂХ ЭțȎХ ȝȞȖȚȓȞȓХ șȓȟțȩȣХ ȡȑșȓȞȜȒțȩȣХ
ȟȓȞȠȖȢȖȘȎȠȜȐЮпХǮȐȠȜȞȓȢгХȒȖȟг Ȓ-ȞȎХȫȘȜțгХțȎȡȘгХ– ǺȜȟȘȐȎбХзеекгХ– ийХȟгХ 
згХ ǸȜȐȎșȖȦȖțХ ǰгХ ǾгХ ǮțȎșȳȕХ ȥȖțțȖȘȳȐбХ ȧȜХ ȐȝșȖȐȎȬȠȪХ țȎХ
ȞȜȕȐȖȠȜȘХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴХ ȟȓȞȠȖȢȳȘȎȤȳȴХ șȳȟȳȐ. ǻȎȡȘȜȐȖȗХ ȐȳȟțȖȘп 
ǳȘȜșȜȑȳȕȎȤȳȭХ ȓȘȜțȜȚȳȘȖХ ȭȘХ ȳțȟȠȞȡȚȓțȠХ ȟȠȎșȜȑȜХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȐХ ȡȚȜȐȎȣХ
ȘȜțȘȡȞȓțȠțȜȑȜХȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎгХ- ǹȪȐȳȐпХǻǹȀȁȁгХ- зеекбХȐȖȝгХжкгмгХ– ǿгжмоХ
– 185.   
игХ ǲȜȏȞȭȘХ ǲгХ ǿгХ ȀȓȜȞȓȠȖȥțȳХ ȕȎȟȎȒȖХ ȟȠȎșȜȑȜХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ
ȕȓȚșȓȘȜȞȖȟȠȡȐȎțțȭХȡХȟȳșȪȟȪȘȜȚȡХȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȳг дХǲгХǿгХǲȜȏȞȭȘбХǮгХ
ǱгХȀȖȣȜțȜȐбХǻгХǰгХǱȞȓȏȓțȬȘгХ– ǸгпХȁȞȜȔȎȗбХзеейгХ– жилХȟгХ 
йгХ ǿȘȞȖȝȥȡȘХ ǽгХ ǺгХ ǺȓȠȜȒȜșȜȑȳȥțȳХ ȕȎȟȎȒȖХ ȕȎȝȞȜȐȎȒȔȓțțȭХ
ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴХ ȟȓȞȠȖȢȳȘȎȤȳȴг ǵȓȚȓșȪțȳХ ȐȳȒțȜȟȖțȖХ ȳХ ȝȞȜȟȠȜȞȜȐȖȗХ
ȞȜȕȐȖȠȜȘХȐХȁȘȞȎȴțȳпХǺȎȠȓȞȳȎșȖХǺȳȔțȎȞȜȒțȜȴХțȎȡȘȜȐȜȴХȘȜțȢȓȞȓțȤȳȴгХ- ȡХ
ȒȐȜȣХ ȥȎȟȠȖțȎȣХ ЭǸȖȴȐбХ жи-жйХ ȘȐȳȠțȭХ зеелȞгЮХ дХ ǻǮǻХ ȁȘȞȎȴțȖбХ ǾȎȒȎХ ȝȜХ
ȐȖȐȥȓțțȬХȝȞȜȒȡȘȠȖȐțȖȣХȟȖșХȁȘȞȎȴțȖгХȅȎȟȠȖțȎХІІгХǸȖȴȐг-20елгбХǿгжлж-
163.  
 кгХǿȘȞȖȝȥȡȘХǽгǺгХȀȓȜȞȓȠȖȥțȳХȕȎȟȎȒȖХȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴХȟȓȞȠȖȢȳȘȎȤȳȴХ
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